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Wprowadzenie 
Przeszkody zwi?zane z celami i tre?ciami wychowania oraz nauczania to naj-
bardziej ogólny rodzaj ogranicze? dla twórczo?ci uczniów, wi???cy si? z brakiem 
celów s?u??cych rozwojowi kreatywno?ci w programach nauczania i wychowa-
nia, niedostrzeganiem przez spo?ecze?stwo, polityków o?wiatowych, a tak?e na-
uczycieli potrzeby budowania i wspierania dzia?a? twórczych w praktyce eduka-
cyjnej. Od wielu lat w polskiej szkole zaniedbywana jest edukacja plastyczna1, 
rozwijaj?ca pó?kul? intuicyjn? mózgu. A przecie? dba?o?? o równowag? pomi?-
1 ?wiadcz? o tym badania R. Tarasiuka, Osi?gni?cia uczniów klas I-III z plastyki, [w:] Sku-
teczno?? nauczania pocz?tkowego w Polsce 1976-1990, t. 3, red. M. Cackowska, Lublin 1991; 
E. Marek, Pedagogiczna interpretacja doboru i uk?adu tre?ci edukacji plastycznej w wybranych 
programach kszta?cenia zintegrowanego, [w:] W. Limont, K. Nielek-Zawadzka, Dylematy edukacji 
artystycznej. Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze, T. 1, Kraków 2005; A. Boguszew-
ska, K. Kusiak, Plastyka zapomniana? „?ycie Szko?y” 2004, nr 9. 
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dzy emocjami i intelektem, lew? i praw? pó?kul? mózgu, aktywno?ci? odtwórcz? 
i twórcz? winna by? podstawow? zasad? wspó?czesnej edukacji dziecka, zw?asz-
cza gdy mamy na celu jego wszechstronny rozwój. Jak s?dzi Jerzy Kujawi?-
ski „kreatywne do?wiadczenia oraz twórcze osi?gni?cia »subiektywne« okresu 
wczesnego dzieci?stwa s? najlepszym przygotowaniem do wszelkiego tworze-
nia i dokonywania spo?ecznie donios?ych odkry?”2. Dlatego te?, zgodnie z ide? 
psychotransgresjonizmu, powinni?my d??y? do wychowania cz?owieka zdolne-
go do wychodzenia poza dostarczone informacje. Dla praktyki szkolnej oznacza 
to aktualizowanie sytuacji edukacyjnych, w których b?dzie zachodzi?a twórcza 
aktywno?? dziecka. 
Przyst?puj?c do analizy zagadnienia, warto odpowiedzie? na podstawowe py-
tania: Czym jest aktywno??? Co j? uruchamia? Jakie s? jej rodzaje? Jakie formy 
aktywno?ci twórczej mog? wyst?powa? w toku edukacji dziecka?
Jak de? niuje Norbert Sillamy, „Aktywno?? jest to ogó? czynów istoty ?ywej. 
Aktywno?? jest sk?onno?ci? wrodzon?, le?y u podstaw wszelkich zachowa?”3. 
U podstaw aktywno?ci le?y zawsze ch?? dzia?ania, któr? uruchamiaj? czynniki 
wewn?trzne (potrzeby) i zewn?trzne (zadania). W sytuacji, gdy aktywno?? jest 
motywowana wewn?trznie, ?ród?em jej mog? by? potrzeby dziecka. Ten rodzaj 
dzia?ania nazywamy aktywno?ci? w?asn? (spontaniczn?, samorzutn?), gdy? jest 
ono podejmowane z w?asnej inicjatywy, dla w?asnej satysfakcji b?d? dla realiza-
cji samodzielnie okre?lonych celów. Niekiedy ?ród?em aktywno?ci s? ró?norodne 
zadania stawiane dziecku przez otoczenie. Mamy do czynienia wówczas z aktyw-
no?ci? motywowan? zewn?trznie, okre?lamy j? mianem kierowanej. Bywa te?, ?e 
?rodowisko spo?eczne sugeruje dziecku okre?lone dzia?ania, jednak?e podejmuje 
ono te dzia?ania dobrowolnie, zw?aszcza gdy odnosz? si? do jego aktualnych po-
trzeb i zainteresowa?. Taki rodzaj aktywno?ci nazywamy inspirowan?. 
Bior?c pod uwag? wynik aktywno?ci (charakter wytworu) mo?emy wyró?ni? 
aktywno?? odtwórcz?, kiedy dziecko powiela, odwzorowuje ?wiat i w?asne za-
chowania oraz twórcz?, gdy kreuje ?wiat i samego siebie4. Twórcz? aktywno?ci? 
w sensie psychologicznym nazywamy nie tylko t?, która prowadzi obiektywnie 
do nowych i wa?nych wytworów, lecz równie? tak?, która prowadzi do tylko su-
2 Rozwijanie aktywno?ci twórczej uczniów klas pocz?tkowych. Zarys metodyki, red. J. Kujawi?-
ski, Warszawa 1990, s. 9.
3 N. Sillamy, S?ownik psychologii, Katowice 1994, s. 14.
4 Bardzo interesuj?co na temat ró?nych rodzajów aktywno?ci wypowiada si? J. Uszy?ska-Jar-
moc w ksi??ce Twórcza aktywno?? dziecka. Teoria – rzeczywisto?? – perspektywy rozwoju, Bia?y-
stok 2003.
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biektywnie nowych warto?ci, nowych dla danej jednostki5. Stwarza ona wi?ksze 
szanse rozwoju osobowo?ci ni? aktywno?? odtwórcza6.
O rodzaju aktywno?ci decyduje forma komunikatu, wynikaj?ca z predyspozy-
cji jednostki i jako?ci tworzywa: s?owo pisane, ruch, d?wi?k, barwa itp. Mo?emy, 
stosuj?c to kryterium, wyodr?bni? podstawowe dziedziny twórczo?ci ludzkiej, 
takie jak: sztuka, nauka, technika oraz dziedziny pokrewne powstaj?ce na ich po-
graniczu. W literaturze spotykamy ró?ne klasy? kacje form i dziedzin twórczo?ci. 
Wyró?nia si? twórczo??: naukow?, artystyczn?, techniczn?, ruchow?, literack?, 
muzyczn?, plastyczn?, ruchowo-muzyczn?, ruchowo-mimiczn?, werbaln?, s?ow-
no-muzyczn?, zabawow?, konstrukcyjno-techniczn? i wiele innych.
Przedmiotem prezentowanych bada? jest twórcza aktywno?? plastyczna, któ-
ra jest „samodzieln? realizacj? przez dziecko za pomoc? tworzywa plastycznego, 
wizji ?wiata rzeczywistego widzianego jego oczami, b?d? w?asnego ?wiata wy-
obra?ni. Jest to przeniesienie ?wiata stworzonego w umy?le dziecka do ?wiata 
plastyki”7.  
Ekspresja plastyczna dziecka to wyra?anie jego wewn?trznych prze?y?, my-
?li, uczu? i dozna? w j?zyku plastyki. J?zyk ten zbudowany jest z okre?lonego 
alfabetu, którego indywidualne znaczenie nadaj? ró?norodne formy wyrazu8. 
Poprzez dzia?alno?? plastyczn? ucze?, korzystaj?c z wcze?niej zebranego mate-
ria?u obserwacyjnego, indywidualnie wypowiada si?, wyra?a swój stosunek do 
tematu, daje w formie plastycznej wyraz swoim d??eniom i odczuciom. Jako?? 
wyzwalanej aktywno?ci twórczej jest uzale?niona od ilo?ci i jako?ci inspiracji 
(s?owo, gest, ruch, d?wi?k, obraz), zaanga?owania emocjonalnego oraz akcepta-
cji i identy? kacji z tematem.
Celem poni?ej prezentowanych bada? by?o poznanie miejsca twórczej aktyw-
no?ci plastycznej w podstawie programowej i programach kszta?cenia zintegro-
wanego. W badaniach przyj??am za?o?enie, ?e podstawa programowa s?u?y do 
opracowania programów nauczania, które zale?nie od do?wiadcze? auto-
rów, ich podej?cia do kreatywno?ci bardzo ró?ni? si? zawarto?ci? celów, tre-
?ci i zagadnie? zwi?zanych z realizacj? tych tre?ci. Analizie podda?am wi?c: 
cele, tre?ci i osi?gni?ci uczniów oraz opis sposobów osi?gania celów.
5 J. Rudnia?ski, Homo cogitans. O my?leniu twórczym i kryteriach warto?ci, Warszawa 1981, 
s. 14.
6 W. ?ukaszewski, Szanse rozwoju osobowo?ci, Warszawa 1984.
7 B. Kaczmarczyk, D. Szafra?ska, Stymulowanie twórczej aktywno?ci muzycznej i plastycznej 
dzieci sze?cioletnich w przedszkolu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1985, nr 1, s. 65.
8 S. Popek (red.), Metodyka zaj?? plastycznych w klasach pocz?tkowych, Warszawa 1984, s. 39.
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1. Cele edukacji zwi?zane z rozwijaniem aktywno?ci twórczej
W podstawie programowej czytamy, ?e „celem edukacji wczesnoszkolnej jest 
wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, spo?ecznym, 
etycznym, ? zycznym i estetycznym. Dziecko powinno by? przygotowane do ?y-
cia w zgodzie z samym sob?, lud?mi i przyrod?. Powinno odró?nia? dobro od z?a, 
by? ?wiadome przynale?no?ci spo?ecznej”9. 
Zadaniem szko?y jest m.in. „poszanowanie godno?ci dziecka; zapewnienie 
dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, 
dzia?ania indywidualnego i zespo?owego, rozwijania samodzielno?ci oraz odpo-
wiedzialno?ci za siebie i najbli?sze otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej 
i ruchowej, aktywno?ci badawczej, a tak?e dzia?alno?ci twórczej”10.
Jakie jest prze?o?enie tych zada? na cele dotycz?ce dzia?alno?ci twórczej 
w zakresie sztuki w programach nauczania pokazuje tabela 1. 
Tab. 1. Cele dotycz?ce rozwijania twórczej aktywno?ci w zakresie sztuki 
w programach kszta?cenia zintegrowanego 111213
Lp Program Cele
Kolorowa klasa  Ucze? nabywa umiej?tno?ci z zakresu ?wiadomego 
komunikowania si? w sposób werbalny i niewerbalny, 
twórczego wykorzystywania uzdolnie?11.
Od A do Z. Edukacja 
z pasj?
 zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych 
warunków do nauki i zabawy, dzia?ania indywidualnego 
i zespo?owego rozwijania samodzielno?ci oraz [...], ekspresji 
plastycznej, muzycznej, ruchowej, aktywno?ci badawczej, 
a tak?e dzia?alno?ci twórczej12.
Gra w kolory  pobudzanie i rozwijanie wyobra?ni;
 pobudzenie do samodzielnej i twórczej dzia?alno?ci 
plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 
ucznia poprzez rozwijanie jego aktywno?ci badawczej, 
a tak?e dzia?alno?ci twórczej13.
9 Podstawa programowa z komentarzami, t. 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, 
Warszawa 2010, s. 39.
10 Ibid., s. 40.
11 M. Jarz?bek, A. Mitoraj-Hebel, K. Sirak-Stopi?ska, B. Zachodny, Kolorowa klasa, Gdynia 
2009, s. 8.
12 A. Juszkiewicz, Od A do Z. Edukacja z pasj?, Warszawa 2009, s. 11.
13 E. Stolarczyk, Gra w kolory, Warszawa 2009, s. 13-14.
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Witaj szko?o!  przygotowanie do percepcji muzyki i sztuk plastycznych; 
 rozwijanie wra?liwo?ci i ekspresji muzycznej oraz 
plastycznej; 
 kszta?towanie potrzeby ekspresji twórczej, kreatywno?ci, 
wyobra?ni; 
 rozwijanie wra?liwo?ci estetycznej14.
Nasza klasa  nabywanie do?wiadcze? i wykorzystywanie ich w nowych 
sytuacjach; 
 kierowanie w?asn? aktywno?ci?, rozwi?zywanie problemów 
w twórczy sposób;
 kszta?towanie i doskonalenie umiej?tno?ci rozpoznawania, 
nazywania i wyra?ania w?asnych emocji j?zykiem mowy, 
gestu, ruchu, plastyki i muzyki;
 rozwijanie w?asnych zainteresowa? poprzez uczestnictwo 
w ró?nych formach aktywno?ci artystycznej i sportowej15.
Ucz? si? 
z Ekoludkiem
 wspomaganie wielokierunkowego rozwoju dziecka oraz 
umo?liwianie mu ca?o?ciowego poznawania ?wiata przy 
akcentowaniu jego twórczej postawy i wielostronnej 
aktywno?ci rozwijaj?cej wszystkie sfery osobowo?ci;
 d??ymy do tego, aby aktywno?? dziecka by?a ró?norodna, 
anga?uj?ca wyobra?ni?, my?lenie, emocje i dzia?anie16;
 wspomaganie uczniów w ich rozwoju estetycznym; 
 rozwijanie badawczej i twórczej aktywno?ci oraz 
emocjonalnego stosunku do wytworów kultury17.
Odkrywam siebie. 
Ja i moja szko?a
 rozwijanie wyobra?ni przestrzennej; 
 wizualne przedstawienie tre?ci; 
 rozwijanie wra?liwo?ci estetycznej; 
 rozwijanie indywidualnego podej?cia do dzia?a? twórczych;
 stwarzanie okazji do ekspresji muzycznej, emocjonalnej 
i ruchowej;
 obcowanie z twórczo?ci? muzyczn? polsk? i ?wiatow?18.
1415161718
14 A. Korcz, D. Zagrodzka, Witaj szko?o!, Warszawa 2009, s. 6-7.
15 C. Cyra?ski, E. Misiorowska, Nasza klasa. Program edukacji wczesnoszkolnej, Kielce 2009, s. 8.
16 H. Pi?ta, D. Orzechowska, I. Tolak, M. St?pie?, Ucz? si? z Ekoludkiem, Warszawa 2010, s. 5
17 Ibid., s. 12
18 J. Faliszewska, Odkrywam siebie. Ja i moja szko?a, Kielce 2009, s. 24-25.
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Razem w szkole  kszta?towanie umiej?tno?ci korzystania z dzie? sztuki 
(literatura, architektura, malarstwo, muzyka, taniec, 
inscenizacja, ? lm);
 wdra?anie do poznawania w?asnej odr?bno?ci 
i niepowtarzalno?ci;
 uwra?liwianie na odr?bno?? drugiego cz?owieka poprzez 
piel?gnowanie indywidualnego stylu wypowiedzi oraz 
poszanowanie cudzych pomys?ów i oryginalno?ci;
 kszta?towanie postawy twórczej19.
Nowoczesna 
edukacja. Szko?a 
w dzia?aniu
Ucze?:
 wyra?a w ró?nych formach w?asne my?li, stany 
emocjonalne i uczucia (w tworzonych tekstach 
literackich, pracach plastycznych oraz interpretacjach 
muzycznych, ruchowych i dramatycznych); 
 twórczo dzia?a (w twórczo?ci s?ownej, plastycznej, 
technicznej, teatralnej);
 ma wra?liwo?? estetyczn?, wyobra?ni?, fantazj?, któr? 
uwidacznia poprzez ró?ne formy ekspresji; 
 jest zainteresowany dorobkiem kultury i sztuki; 
 wykazuje aktywno?? twórcz?;
 pos?uguje si? narz?dziami ekspresji twórczej20.
Szko?a na miar?  pos?ugiwanie si? podstawowymi narz?dziami 
i materia?ami w wyra?aniu sytuacji realnych 
i fantastycznych, w?asnych my?li i uczu?, inspirowanych 
literatur? i muzyk?;
 budzenie przynale?no?ci kulturowej poprzez kontakt ze 
sztuk? i tradycjami regionalnymi i narodowymi21.
Weso?a szko?a 
i przyjaciele
W edukacji plastycznej dziecko ma do czynienia 
z tworzeniem i odbiorem dzie?a plastycznego – jest wi?c 
i twórc?, i odbiorc?. Z tego te? wzgl?du wyznaczamy 
edukacji plastycznej dwa cele: 
 rozwijanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka, 
 przygotowanie dziecka do odbioru dzie?a plastycznego. 
W procesie spontanicznej ekspresji dziecko tworzy 
subiektywne dzie?o. Nadaje mu sens komunikacyjny, 
chce nam „co?” za pomoc? „czego?” przekaza?. Dzie?o 
innego autora z kolei zaciekawia odbiorc?, zatrzymuje go 
i pobudza do re? eksji. Je?eli odbiorca rozpozna w nim 
poszczególne elementy i odczyta ich formy znaczeniowe – 
zrozumie sens dzie?a22.
19202122
19 J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbi?ska, A. Jasiocha, W. Went, Razem w szkole, Warszawa 2009, 
s. 11-12.
20  M. K?dra, Nowoczesna edukacja. Szko?a w dzia?aniu, Warszawa 2010, s. 7-8
21 D. Biele?, T. Janicka-Panek, H. Ma?kowska-Zegad?o, Szko?a na miar?, Warszawa 2009, s. 11.
22 J. Hanisz, Weso?a szko?a i przyjaciele, Warszawa 2009, s. 9-10. C. Cyra?ski, E. Misiorowska, 
Nasza klasa. Program edukacji wczesnoszkolnej, Kielce 2009, s. 8.
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Z powy?szej tabeli wynika, ?e cele kszta?cenia zwi?zane z rozwijaniem ak-
tywno?ci twórczej wyst?puj? we wszystkich programach. S? one tworzone z wy-
korzystaniem podstawy programowej. Jednak s? ró?nie formu?owane. Dotycz? 
najcz??ciej: 
– pobudzania i rozwijania wyobra?ni;
– nabywania do?wiadcze? i ich wykorzystywania w nowych sytuacjach;
– nazywania i wyra?ania w?asnych emocji j?zykiem mowy, gestu, ruchu, 
plastyki, muzyki;
– rozwi?zywania problemów w sposób twórczy;
– rozwijania zainteresowa?, postawy badawczej;
– pos?ugiwania si? narz?dziami ekspresji twórczej.
W wi?kszo?ci programów zosta?y wyodr?bnione cele ogólne dotycz?ce ak-
tywno?ci twórczej. Tak jest np. w programach: Nasza klasa; Kolorowa klasa; Gra 
w kolory; Ucz? si? z Ekoludkiem. W programach: Witaj szko?o!; Razem w szkole 
zaproponowano tak?e cele szczegó?owe. W programie Odkrywam siebie. Ja i moja 
szko?a cele zosta?y przyporz?dkowane poszczególnym rodzajom inteligencji. Naj-
wi?cej miejsca po?wi?caj? kszta?towaniu twórczej aktywno?ci dziecka, okre?la-
j?c szczegó?owe cele dla kierunków edukacji autorzy programów: Weso?a szko?a 
i przyjaciele; Nowoczesna edukacja. Szko?a w dzia?aniu; Szko?a na miar?.
2. Tre?ci kszta?cenia i osi?gni?cia uczniów
„Tre?? kszta?cenia to ogó? wiadomo?ci, umiej?tno?ci i nawyków, jakie maj? 
opanowa? uczniowie szkó? ró?nych typów i poziomów zgodnie z obowi?zuj?cy-
mi planami i programami nauczania”23. W podstawie programowej znajdujemy 
wykaz tre?ci nauczania, wraz z ich podzia?em na klas? 1 i 3. 
Edukacja plastyczna obejmuje: Poznawanie architektury, malarstwa i rze?-
by. Wyra?anie w?asnych my?li i uczu? w ró?nych formach plastycznych. Przygo-
towanie do korzystania z medialnych ?rodków przekazu. W zakresie edukacji pla-
stycznej odnajdujemy tylko kilka stwierdze? dotycz?cych aktywno?ci dziecka. 
Ucze? ko?cz?cy klas? I:
– ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobra?ni?, 
ba?ni?, opowiadaniem, muzyk?; 
– korzysta z narz?dzi multimedialnych;
– rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architektur?, malarstwo, rze?b?, gra-
? k? i wypowiada si? na ich temat. 
23 Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, S?ownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 182.
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Ucze? ko?cz?cy klas? III w zakresie percepcji sztuki: 
– korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej dzia?alno-
?ci twórczej (zgodnie z elementarn? wiedz? o prawach autora); 
W zakresie ekspresji przez sztuk?: 
– podejmuje dzia?alno?? twórcz?, pos?uguj?c si? takimi ?rodkami wyrazu pla-
stycznego jak: kszta?t, barwa, faktura w kompozycji na p?aszczy?nie i w prze-
strzeni (stosuj?c okre?lone materia?y, narz?dzia i techniki plastyczne)24.
Celem analizy programów nauczania by?a próba znalezienia odpowiedzi na 
pytania:
–  Jakie tre?ci i osi?gni?cia uczniów dotycz?ce twórczej aktywno?ci pla-
stycznej wyst?puj? w programach edukacji wczesnoszkolnej? 
–  W jaki sposób tre?ci te zosta?y przyporz?dkowane – ca?o?ciowo, czy do 
kolejnych lat edukacji?
–  Czy wyodr?bniono tre?ci zwi?zane z percepcj?, ekspresj?, recepcj? sztuki?
–  Na ile tre?ci te s? szczegó?owe?
Z przeprowadzonej analizy wynika, ?e najmniej szczegó?owy jest program Kolo-
rowa klasa. Tre?ci i zak?adane osi?gni?cia uczniów traktowane s? bardzo pobie?nie, 
brak podzia?u na kolejne lata edukacji. W zakresie ekspresji plastycznej ucze?: „po-
tra?  namalowa? ilustracje odzwierciedlaj?ce nastrój, wydarzenie, sytuacje inspiro-
wane w?asnymi prze?yciami, doznaniami, utworami literackimi, muzyk?, ? lmem”25. 
W programie Nasza klasa nie wyst?puje dzia? tre?ci nauczania, pojawiaj? si? 
natomiast oczekiwane osi?gni?cia uczniów z poszczególnych kierunków eduka-
cji. Zosta?y one zestawione z tre?ciami z podstawy programowej i uj?te w postaci 
tabeli. W zakresie twórczej aktywno?ci plastycznej dla klasy III zosta?y wyodr?b-
nione nast?puj?ce osi?gni?cia ucznia: 
–  „wykonuje prace plastyczne na okre?lony temat, z wyobra?ni, na podsta-
wie prze?y?, do?wiadcze?, obserwacji, tre?ci utworów literackich, teatral-
nych i muzycznych itp.; 
–  tworzy ró?ne kombinacje kolorów; 
–  projektuje i wykonuje elementy scenogra? i, kukie?ki, maski do przedsta-
wie?, inscenizacji;
–  doborem barw przedstawia nastrój swojej pracy plastycznej;
–  potra?  przedstawi? ?rodkami plastycznymi ciekawy uk?ad kompozycyjny”26. 
24 Podstawa programowa z komentarzami, t. 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, s. 
42-49.
25 Jarz?bek, Mitoraj-Hebel, Sirak-Stopi?ska, Zachodny, op. cit., s. 21.
26 Cyra?ski, Misiorowska, op. cit., s. 44-45.
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Zdaniem Ewy Stolarczyk, autorki programu Gra w kolory twórcza aktywno?? 
plastyczna „Umo?liwia dostrzeganie, prze?ywanie przez dziecko pi?kna tkwi?-
cego w naturze oraz wyra?anie jego spostrze?e? i prze?y? za pomoc? dost?pnych 
technik plastycznych”27. Odzwierciedla to poni?sza tabela.
Tab. 2. Tre?ci dotycz?ce twórczej aktywno?ci plastycznej w programie Gra w kolory
Wyra?anie 
w?asnych my?li
i uczu? 
w ró?norodnych
formach 
plastycznych
Klasa I
 Wyra?a w?asne doznania w ró?nych technikach plastycznych 
na p?aszczy?nie i w przestrzeni; pos?uguje si? ?rodkami wyrazu 
plastycznego, takimi jak kszta?t, barwa, faktura.
 Tworzy ilustracje (realne i fantastyczne) dotycz?ce scen 
i sytuacji inspirowanych wyobra?ni?, ba?ni?, opowiadaniem, 
muzyk?.
 Wykonuje proste rekwizyty (lalk?, pacynk? itp.) i wykorzystuje 
je w ma?ych formach teatralnych.
 Wykorzystuje narz?dzia multimedialne do wyra?ania w?asnych 
intencji twórczych, np. w formie listu obrazkowego.
Klasa II
 Potra?  wykonywa? prace plastyczne na podstawie w?asnych 
prze?y?, utworów literackich i muzycznych.
Klasa III
 Uczestniczy w ?yciu kulturalnym, bior?c udzia? w imprezach 
organizowanych w placówkach kultury dzia?aj?cych 
w ?rodowisku dziecka.
 Korzysta z przekazów medialnych (na okre?lonych zasadach); 
stosuje ich wytwory w swojej dzia?alno?ci twórczej (zgodnie 
z elementarn? wiedz? o prawach autora).
Ekspresja przez 
sztuk?
Klasa III
 Podejmuje dzia?alno?? twórcz?, pos?uguj?c si? ?rodkami 
wyrazu plastycznego, takimi jak kszta?t, barwa, faktura, 
w kompozycji na p?aszczy?nie i w przestrzeni (stosuj?c 
okre?lone materia?y, narz?dzia i techniki plastyczne).
 Realizuje proste projekty form u?ytkowych, s?u??ce mi?dzy 
innymi kszta?towaniu w?asnego wizerunku i wygl?du 
otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w ?rodowisku 
szkolnym (stosuj?c okre?lone narz?dzia i wytwory przekazów 
medialnych).
?ród?o: E. Stolarczyk, Gra w kolory, Warszawa 2009, s. 21-22.
Autorki programu Witaj szko?o! edukacj? plastyczn? po??czy?y z edukacj? 
techniczn?. Okre?laj?c cele oraz zadania, jakie stoj? przed nauczycielem, zasuge-
rowa?y, ?e tematyka prac plastycznych i technicznych dostosowana jest do tre?ci 
27 Stolarczyk, op. cit., s. 22.
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polonistycznych i ?rodowiskowych28. Zaj?cia te s? okazj? do ilustrowania tre?ci 
opowiada?, wierszy oraz tre?ci spo?ecznych i przyrodniczych. W zwi?zku z tym 
zakres edukacji plastyczno-technicznej jest bardzo ubogi. Aktywno?? twórcza 
dziecka dotyczy:
– wykonywania ilustracji do opowiada?, ba?ni, muzyki, sytuacji realnych 
i zmy?lonych (klasa I);
– podejmowania dzia?a? twórczych, dzi?ki którym doskonali umiej?tno?ci 
malowania farbami, rysowania o?ówkiem i kredkami, wycinania no?ycz-
kami, zaginania, sk?adania papieru, ??czenia ró?nych materia?ów z u?y-
ciem kleju, zszywacza biurowego, za pomoc? wi?zania, odmierzania po-
trzebnej ilo?ci materia?u (klasa II)29.
W programie Odkrywam siebie. Ja i moja szko?a wyst?puje podzia? na ob-
szary tematyczne odpowiadaj?ce i sprzyjaj?ce rozwojowi poszczególnych inteli-
gencji wielorakich. Wyst?puje niewiele tre?ci stymuluj?cych aktywno?? twórcz? 
w zakresie inteligencji wizualno-przestrzennej. Obejmuj? one:
– uczestniczenie w ?yciu kulturalnym szko?y i najbli?szego ?rodowiska (mu-
zeum, kino, wystawy);
– projektowanie odzie?y, mebli, budynków, form u?ytkowych, terenów zielonych;
– wykonywanie prostych rekwizytów do ma?ych form teatralnych30. 
Zak?ada si?, ?e ucze? rozwin??:
– wra?liwo?? na doznania estetyczne;
– indywidualne podej?cie do dzia?a? twórczych; 
W zakresie wiadomo?ci i umiej?tno?ci zwi?zanych z plastyk?:
– wyra?a w swojej pracy plastycznej indywidualny stosunek do prezentowa-
nego tematu;
– wzbogaca swoje prace o szczegó?y ?wiadcz?ce o rozwoju percepcji wzro-
kowej, umiej?tno?ci obserwacji i korzystania ze zdobytych do?wiadcze?31.
Program Razem w szkole zawiera materia? nauczania w spiralnym uj?ciu co 
oznacza, ?e wiedza i umiej?tno?ci w kolejnych etapach pierwszego etapu kszta?-
cenia s? stopniowo wzbogacane i dotycz? tych samych obszarów tematycznych. 
Uwzgl?dnione w programie tre?ci s? skopiowane z podstawy programowej. Ma-
teria? nauczania podzielony jest na bloki programowe, poj?cia, postawy (zacho-
wania) i obszary tematyczne. W programie Razem w szkole istnieje podzia? na 3 
klasy. Tre?ci zosta?y zaprezentowane w tabeli 3.
28 Korcz, Zagrodzka, op. cit., s. 27.
29 Ibid., s. 28.
30 Faliszewska, op. cit., s. 46.
31 Ibid., s. 66.
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Tab. 3. Umiej?tno?ci w zakresie ekspresji przez sztuk? w programie Razem w szkole
KLASA PIERWSZA
 Ilustruje sceny realne i fantastyczne inspirowane wyobra?ni?, literatur?, muzyk?, 
otoczeniem spo?ecznym i przyrodniczym.
KLASA DRUGA
 Stara si? przedstawia? i wyra?a? w swoich pracach w?asne prze?ycia, obserwacje, 
marzenia, wyobra?enia, otaczaj?c? rzeczywisto?? przyrodnicz? i spo?eczn? oraz 
?wiat fantazji.
KLASA TRZECIA
 Przedstawia i wyra?a w swoich pracach w?asne prze?ycia, obserwacje, marzenia, 
wyobra?enia, otaczaj?c? rzeczywisto?? przyrodnicz? i spo?eczn? oraz ?wiat fantazji.
 Projektuje i wykonuje p?askie i przestrzenne formy u?ytkowe, uwzgl?dniaj?c zasady 
kompozycji.
 Przyczynia si? do upowszechniania kultury w ?rodowisku szkolnym.
Realizuje proste projekty, maj?ce na celu kszta?towanie w?asnego wizerunku.
?ród?o: J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbi?ska, A. Jasiocha, W. Went, Razem w szkole, Warszawa 2009, s. 25-40.
W programie Jadwigi Hanisz Weso?a szko?a i przyjaciele w zakresie edukacji 
plastycznej wyst?puj? nast?puj?ce dzia?y: percepcja sztuki – odbiór wypowiedzi 
i wykorzystywanie informacji; ekspresja przez sztuk? – tworzenie wypowiedzi; re-
cepcja sztuki – analiza i interpretacja wytworów kultury. Tre?ci przyporz?dkowane 
s? do kolejnych lat edukacji. A oto tre?ci dotycz?ce twórczej ekspresji plastycznej:
Klasa I:
–  ilustrowanie scen zwi?zanych z w?asnymi prze?yciami i tre?ci? czytanych 
tekstów i opowiadanych wydarze?, legend; przedstawianie zdarze? rze-
czywistych i fantastycznych32.
Klasa II:
–  rysowanie scen zwi?zanych z w?asnymi prze?yciami oraz z tre?ci? zna-
nych dziecku tekstów literackich;
–  eksperymentowanie w przedstawianiu tych samych przedmiotów raz w kolo-
rze, raz w tonacji bia?o-czarnej, aby okre?li? wp?yw koloru na jako?? dzie?a;
–  przedstawianie wydarze? realnych i fantastycznych;
–  przedstawianie scen inspirowanych przez prze?ycia, marzenia, pory roku, 
opowiadania, utwory literackie, ogl?dane ? lmy itp.33
32 Hanisz, op. cit., s. 32.
33 Ibid., s. 62-63.
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Klasa III:
Rysowanie:
–  z wyobra?ni, z pami?ci, z pokazu; pojedynczych przedmiotów, zjawisk, 
zwierz?t, ro?lin, postaci realnych i fantastycznych;
–  doskonalenie rysowania ró?nych linii; wyznaczanie za pomoc? linii konturów 
przedmiotów i postaci, wyra?anie ruchu (tworzenie ? lmów kreskowych);
–  dostrzeganie w rysunkach warto?ci kontrastowej bieli i czerni: biel – czer?; 
dzie? – noc; weso?o – smutno; dobro – z?o:
–  projektowanie wzorów tapet, materia?ów; wykonywanie odbitek stempla-
mi z ziemniaka b?d? stemplami gotowymi; rysowanie plakatów i reklam. 
Malowanie: 
–  krajobrazów w dni s?oneczne i w dni pochmurne; próba zauwa?enia ró?nic 
w tych obrazach i roli ?wiat?a;
–  przedstawianie okre?lonego nastroju przez odpowiedni zestaw kolory-
styczny: pogodny – deszczowy; smutny – weso?y; zima – wiosna; wiosna 
– jesie?; 
–  opisywanie kolorami swoich wewn?trznych stanów i nastrojów;
–  wyra?anie prze?y? indywidualnych, przedstawianie wydarze? realnych 
i fantastycznych z uwzgl?dnianiem zró?nicowanego ruchu ludzi i zwierz?t 
oraz liczniejszych.
Kszta?towanie wytworów p?askich i przestrzennych:
–  wykonywanie papierowych wycinanek i wydzieranek;
–  tworzenie metod? origiami;
–  wykonywanie wytworów z materia?ów przyrodniczych (kasztany, ?o??-
dzie, szyszki, patyki, trawy, jarz?bina itp.); lepienie z gliny, masy solnej, 
plasteliny, modeliny; 
–  rze?bienie w glinie, mydle, w drewnie; 
–  budowanie abstrakcyjnych i funkcjonalnych form przestrzennych z mate-
ria?ów ró?ni?cych si? wielko?ci?, kszta?tem, materia?em, z którego je wy-
konano (pude?ka kartonowe, puszki, ró?nego rodzaju opakowania itp.)34.
Program Szko?a na miar? zawiera dwa pakiety edukacyjne tre?ci kszta?cenia: 
Raz, dwa, trzy, teraz my! i Nowe Ju? w szkole. W g?ównych za?o?eniach tego pro-
gramu czytamy: „W nowoczesnym uj?ciu na aktywno?? dziecka w procesie edu-
kacji nale?y patrze? nie tylko jak na podstawowy wyznacznik rozwoju, ale tak?e 
jak na jedn? z najwa?niejszych jego potrzeb i naturaln? w?a?ciwo?? powi?zan? 
z innymi potrzebami, np. ruchu i dzia?ania, potrzebami spo?ecznymi, poznawczy-
34 Ibid., s. 94.
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mi czy biologicznymi. Dlatego w edukacji promuj?cej rozwój wa?ne jest trak-
towanie aktywno?ci dziecka jako naturalnej drogi poznawania i przekszta?cania 
?wiata, czyli naturalnej drogi uczenia si?”35. 
Tre?ci kszta?cenia w tym programie prezentowane s? dla dwóch pakietów: 
Raz, dwa, trzy teraz my! i Nowe ju? w szkole. Przedstawione zosta?y w tabelach 
z podzia?em na kolejne klasy i kolejne kierunki edukacji. Tre?ci z zakresu twór-
czej aktywno?ci plastycznej dotycz?:
–  kontaktów z wybranymi dziedzinami sztuki (architektura, malarstwo, gra? -
ka, rze?ba): rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architektur? (tak?e archi-
tektur? zieleni), malarstwo, rze?b?, gra? k? i wypowiada si? na ich temat;
–  wypowiedzi plastycznych w technikach p?askich; wypowiada si? w ró?-
nych technikach plastycznych na p?aszczy?nie; pos?uguje si? takimi ?rod-
kami wyrazu plastycznego jak kszta?t, barwa, faktura; wykonuje prace ma-
larskie i gra? czne typowe dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka;
–  tworzenia prac w technikach przestrzennych: wypowiada si? w ró?nych 
technikach, tworz?c przestrzenne prace plastyczne (rze?by w plastelinie, 
glinie, modelinie i in.); wykonuje proste rekwizyty (lalka, pacynka itp.) 
i wykorzystuje je w ma?ych formach teatralnych; tworzy przedmioty cha-
rakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka;
–  ilustrowania ró?nych scen i sytuacji: ilustruje sceny i sytuacje (realne 
i fantastyczne) inspirowane wyobra?ni?, ba?ni?, opowiadaniem, muzyk?; 
–  stosowanie narz?dzi multimedialnych w realizacji w?asnych zada? twór-
czych: w miar? mo?liwo?ci korzysta z narz?dzi medialnych w swojej dzia-
?alno?ci twórczej.
Program Ucz? si? z Ekoludkiem zawiera tylko ogólny zarys materia?u na-
uczania oraz okre?la podstawowe kompetencje zdobywane w trakcie kszta?ce-
nia przez uczniów poszczególnych klas. Kompetencje te zosta?y uj?te w tabeli 
i przedstawione w uk?adzie: tre?ci edukacyjne i dzia?ania w ich zakresie, przewi-
dywane osi?gni?cia, procedury osi?gania celów. 
Nie ma w tym programie podzia?u na przedmioty, lecz zosta?y wyodr?bnione 
p?aszczyzny integruj?ce tre?ci kszta?cenia. Wynika to z przyj?tego trójwymia-
rowego modelu integracji. Decyzj? o doborze tre?ci, ich poziomie czy zakresie 
podejmuje nauczyciel, post?puj?cy zgodnie z zasadami: stopniowania trudno?ci, 
przyst?pno?ci i indywidualizacji. Centralne miejsce w?ród p?aszczyzn integru-
j?cych zajmuje dziecko. P?aszczyzny s? podstaw? do budowania o?rodków te-
matycznych i tematów dni. Wymienione w programie tre?ci zawieraj? warto?ci 
wychowawcze i u?ytkowe. 
35 Biele?, Janicka-Panek, Ma?kowska-?egad?o, op. cit., s. 8.
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Dzia?ania dotycz?ce aktywno?ci twórczej w zakresie edukacji plastycznej 
zosta?y okre?lone jako komunikowanie si? poprzez sztuk? i malarstwo realizo-
wane przez:
–  obserwacj? i do?wiadczenia, np.: wprowadzenie nowych dzia?a? i technik 
plastycznych;
–  dzia?alno?? plastyczn?, np.: przedstawianie w pracach plastycznych na-
stroju, stanów uczuciowych oraz scen, zjawisk i sytuacji;
–  wiadomo?ci z zakresu sztuk plastycznych, np. dziedziny dzia?alno?ci twór-
czej cz?owieka36.
Tre?ci odnosz?ce si? do edukacji plastycznej zawieraj? si? w o?rodku tema-
tycznym Dziecko wobec kultury i sztuki. Do zagadnie? zwi?zanych z twórcz? 
aktywno?ci? plastyczn? mo?emy zaliczy? np.: „sztuka u?ytkowa; percepcja wy-
tworów plastycznych; w?asna dzia?alno?? plastyczna: rysowanie, malowanie, 
rze?bienie, wycinanie, wydzieranie”37. 
W programie Nowoczesna edukacja – szko?a w dzia?aniu zosta?y wyodr?b-
nione obszary tematyczne. Edukacja przez sztuk? mie?ci si? w obszarze: 
–  kultura, dziedzictwo kultury i jej ró?norodno?? – znaczenie s?owa kultura: 
kultura, jej podstawowe wymiary, dzie?a sztuki, rodzaje sztuki; trwa?o?? 
kultury: kultura ??czy ludzi – co to znaczy, znaczenie s?owa „pi?knie”, 
moje odczucie pi?kna w?ród ludzi.
–  wielo?? ?rodków komunikacji – inne j?zyki u?ywane do komunikowania 
si? j?zyk cia?a, gesty, j?zyk kolorów, wybrane dzie?a sztuki plastycznej.
–  materia?y i ich wykorzystanie, prace manualne z ró?nych materia?ów38.
Oczekiwane osi?gni?cia ucznia z zakresu edukacji plastycznej zosta?y przy-
porz?dkowane do okre?lonych lat edukacji i podzielone na trzy cz??ci: 
–  percepcja sztuki (Uczestniczy w ?yciu kulturalnym swojego ?rodowiska. 
Zna placówki kultury dzia?aj?ce w jego terenie. Wie, co to jest przekaz me-
dialny. Wykorzystuje przekazy medialne we w?asnej twórczo?ci. Rozumie, 
?e nie wolno narusza? praw autora);
–  ekspresja przez sztuk? (Przedstawia i wyra?a w swoich pracach w?asne 
prze?ycia, obserwacje, marzenia, wyobra?enia, otaczaj?c? rzeczywisto?? 
przyrodnicz? i spo?eczn? oraz ?wiat fantazji. Przyczynia si? do upowszech-
niania kultury w ?rodowisku szkolnym. Realizuje proste projekty, maj?ce 
na celu kszta?towanie w?asnego wizerunku. Podejmuje dzia?alno?? twór-
cz? pos?uguj?c si? takimi ?rodkami wyrazu plastycznego, jak: kszta?t, bar-
36 Pi?ta, Orzechowska, Tolak, St?pie?, op. cit., s. 49.
37 Ibid., s. 58-59.
38 K?dra, op. cit., s. 16-18.
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wa, faktura, w kompozycji na p?aszczy?nie i przestrzeni stosuj?c okre?lone 
materia?y, narz?dzia i techniki plastyczne);
–  recepcja sztuki (Potra?  w ró?nych formach plastycznych wyrazi? swoje 
prze?ycia, nastroje obserwacje)39.
 Program Od A do Z. Edukacja z pasj? zawiera materia? nauczania dla 
poszczególnych klas i kierunków edukacji. Tre?ci kszta?cenia s? przedstawio-
ne w tabeli. Po stronie lewej widniej? wiadomo?ci i umiej?tno?ci skopiowane 
z podstawy programowej, natomiast po prawej stronie tabeli okre?lono, co ucze? 
powinien umie?. 
Tab. 4. Plastyczna aktywno?? twórcza w programie Od A do Z - Edukacja z pasj?
Ucze? ko?cz?cy klas? I:
Aktywno?ci plastyczna:
Wiadomo?ci i umiej?tno?ci zawarte 
w nowej podstawie programowej
(1)
Tre?ci kszta?cenia
(2)
 wypowiada si? w wybranych technikach 
plastycznych na p?aszczy?nie 
i w przestrzeni; pos?uguje si? takimi 
?rodkami wyrazu plastycznego, jak: 
kszta?t, barwa, faktura;
 Wyra?anie indywidualnych prze?y? 
za pomoc? takich ?rodków wyrazu 
plastycznego, jak: kolor, faktura, kszta?t. 
Tworzy kompozycje na p?aszczy?nie 
i w przestrzeni.
 ilustruje sceny i sytuacje (realne 
i fantastyczne) inspirowane wyobra?ni?, 
ba?ni?, opowiadaniem, muzyk?; 
korzysta z narz?dzi multimedialnych;
 Przedstawianie zjawisk, wydarze?, 
realnych i fantastycznych. 
Przedstawianie scen i sytuacji 
inspirowanych marzeniami, prze?yciami 
i odczuciami. Przedstawianie scen 
i sytuacji inspirowanych tekstem 
literackim, muzyk?, sztuk? teatraln?, 
? lmem.
 wykonuje proste rekwizyty (np. lalk?, 
pacynk?) i wykorzystuje je w ma?ych 
formach teatralnych; tworzy przedmioty 
charakterystyczne dla sztuki ludowej 
regionu, w którym mieszka;
 Przygotowujemy szkolne 
przedstawienie. Sztuka ludowa regionu, 
w którym mieszka ucze?.
39 Ibid., s. 25-28. Z programu wyodr?bniono osi?gni?cia dotycz?ce twórczej aktywno?ci pla-
stycznej uwzgl?dnione dla uczniów klasy III.
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Ucze? ko?cz?cy klas? II:
Umiej?tno?ci w zakresie ekspresji przez sztuk?:
 w pracach stara si? przedstawi? 
w?asne prze?ycia, odczucia, marzenia, 
obserwacje,
 Przedstawianie scen i sytuacji 
inspirowanych marzeniami, odczuciami, 
prze?yciami czy w?asnymi
obserwacjami.
 wykonuje przedmioty u?yteczne: laurki, 
kukie?ki, maskotki, ozdoby.
 Wykonywanie przedmiotów 
u?ytecznych: laurki, kukie?ki, maskotki, 
ozdoby, rekwizyty do inscenizacji.
Ucze? ko?cz?cy klas? III:
Umiej?tno?ci w zakresie ekspresji przez sztuk?:
 podejmuje dzia?alno?? twórcz? 
pos?uguj?c si? takimi ?rodkami 
wyrazu plastycznego, jak: kszta?t, 
barwa, faktura, w kompozycji na 
p?aszczy?nie i w przestrzeni (stosuj?c 
okre?lone materia?y, narz?dzia i techniki 
plastyczne),
 Barwa, okre?lanie mo?liwo?ci 
wyrazowej barw; dostrzeganie ró?nic 
walorowych w zakresie jednej barwy, 
barwy podstawowe i pochodne, 
tworzenie kompozycji ró?nych barw. 
Rysowanie. Malowanie. Faktura, 
dostrzeganie mo?liwo?ci wyrazowych 
ró?nych faktur. Kszta?t, dostrzeganie 
kszta?tów, podobie?stwa i ró?nice 
kszta?tów, kompozycje ró?nych 
kszta?tów. Usytuowanie w przestrzeni, 
wytwory p?askie i przestrzenne.
 realizuje proste projekty w zakresie 
form u?ytkowych, w tym s?u??ce 
kszta?towaniu w?asnego wizerunku 
i otoczenia oraz upowszechnianiu 
kultury w ?rodowisku szkolnym 
(stosuj?c okre?lone narz?dzia i wytwory 
przekazów medialnych).
 Projektowanie i wykonywanie p?askich 
i przestrzennych form u?ytkowych 
z uwzgl?dnieniem uk?adu rytmicznego, 
symetrycznego, kompozycji otwartej, 
zamkni?tej. Tworzenie kompozycji 
nastrojowych, uwzgl?dniaj?cych 
mo?liwo?ci wyrazowe elementów 
formy. Rysowanie, malowanie za 
pomoc? przyrz?dów. Projektowanie 
prostych form u?ytkowych przy u?yciu 
i wykorzystaniu mediów.
?ród?o: A. Juszkiewicz, Od A do Z. Edukacja z pasj?, Warszawa 2009, klasa I s. 18, klasa II s. 41, klasa III s. 67-69.
Podsumowuj?c, dostrzegam, ?e tre?ci kszta?cenia w programach s? uj?te 
w ró?ny sposób. W niektórych wyst?puje podzia? tre?ci na 3 poszczególne klasy, 
np.: Odkrywam siebie. Ja i moja szko?a; Weso?a szko?a i przyjaciele; Szko?a na 
miar?; Witaj szko?o! w innych materia? traktowany jest ca?o?ciowo. Tre?ci gru-
cd. tab. 4
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powane s? w kr?gi tematyczne, dzia?y, obszary, o?rodki czy bloki tematyczne. 
Kilka programów zawiera wiadomo?ci i umiej?tno?ci skopiowane z podstawy 
programowej, np.: Gra w kolory; Razem w szkole, Weso?a szko?a i przyjaciele; 
Od A do Z. Edukacja z pasj?. 
Tre?ci edukacji plastycznej zwi?zane z rozwijaniem aktywno?ci twórczej do-
tycz? najcz??ciej:
– percepcji, która realizowana jest poprzez kontakt z wybranymi dziedzina-
mi sztuki (architektura, malarstwo, rze?ba, gra? ka, sztuka ludowa) b?d?-
cymi ?ród?em inspiracji do twórczych dzia?a? plastycznych i uczestnictwa 
w ?yciu kulturalnym. Obserwacja i do?wiadczenie stanowi cz?sto wpro-
wadzenie do ekspresji plastycznej;
– ekspresji (z wyobra?ni, pami?ci, pokazu) przejawiaj?cej si? w tworze-
niu inspirowanym prze?yciami, otaczaj?c? rzeczywisto?ci? przyrodnicz? 
i spo?eczn?, ?wiatem fantazji, marzeniami, prze?yciami, utworami literac-
kimi, ? lmami.
3. Opis sposobów osi?gania celów
Szczególnie cenny, zw?aszcza dla m?odego nauczyciela, jest opis sposobów 
(procedur) osi?gania celów. Dlatego te? poni?ej przedstawi?, jakie sposoby osi?-
gania celów proponuj? twórcy programów nauczania?
Autorki programu Kolorowa klasa s? zdania, ?e ruch i aktywno?? s? natural-
n? potrzeb? dziecka, a zabawa i do?wiadczenie – najlepsz? nauk?. Dlatego te? 
wszelkie dzia?ania edukacyjne powinny na nich bazowa?40.
Interesuj?ce strategie dla rozwijania aktywno?ci twórczej proponuj? autorzy 
programu Nasza klasa, stwierdzaj?c, ?e: 
Aby umo?liwi? uczniowi uczenie si? w dzia?aniu, nauczyciel zobowi?zany 
jest tworzy? jak najwi?cej sytuacji bogatych w prze?ycia, które b?d? anga?owa?y 
aktywno?? ucznia. Aktywno?? t? charakteryzuj? nast?puj?ce zasady:
– Zasada aktywno?ci zewn?trznej i wewn?trznej – widocznym na zewn?trz 
dzia?aniom towarzyszy intensywna praca wewn?trzna, gdy pojawiaj? si? 
ró?norodne uczucia i emocje.
– Zasada aktywno?ci rzeczywistej – gdy cz?owiek zaanga?owany w dzia?a-
nie jest doceniany i szanowany przez otoczenie, a szczególnie przez wa?ne 
dla niego osoby.
40 M. Jarz?bek, A. Mitoraj-Hebel, K. Sirak-Stopi?ska, B. Zachodny, Kolorowa klasa. Program 
nauczania edukacji wczesnoszkolnej, Gdynia 2011, s. 9.
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– Zasada aktywno?ci ró?norodnej – gdy cz?owiek jest aktywny w sposób 
ró?norodny, jego dzia?ania za? maj? charakter manipulacyjno-eksplora-
cyjny, gdy u?ywa ró?norodnych pomocy naukowych i gdy samodzielnie 
tworzy co? nowego.
– Zasada aktywno?ci korzystaj?cej ze wszystkich zasobów – gdy cz?owiek 
korzysta ze swoich wewn?trznych zasobów i zasobów zewn?trznych, 
tkwi?cych w innych ludziach41.
S? oni zdania, ?e wychowawca, jego wiedza, umiej?tno?ci i sposób podej?cia 
do ucznia maj? podstawowe znaczenie dla kszta?towania osobowo?ci dzieci. Po-
winien to by? cz?owiek otwarty na dziecko i samego siebie, przyjmuj?cy postaw? 
zaciekawienia ?wiatem, empatyczny, pozwalaj?cy dziecku na bycie sob?, wycho-
dz?ce poza utarte schematy, maj?cy pomys?y i wprowadzaj?cy je w ?ycie.
Program Nasza klasa odwo?uje si? do naturalnej ciekawo?ci poznawczej dzieci, 
ch?ci badania ?wiata i wyra?ania prze?y? w ró?nych formach ekspresji. Autorzy pro-
ponuj? ciekawe metody i techniki pracy sprzyjaj?ce rozwijaniu twórczej aktywno?ci:
– S?uchanie muzyki superlearning, pozwalaj?ce na wprowadzenie umys?u 
w stan optymalny do nauki;
– Mapa mentalna – inteligentne notatki – s?u??ce do wizualnego opracowa-
nia poj?cia w wykorzystaniem symboli, krótkich s?ów, hase?;
– Kinezjologia edukacyjna;
– Drama – anga?uje mow?, my?li, emocje, ruch, wp?ywa na popraw? zacho-
wa? poprzez prze?ycie problemu, poszukanie innego rozwi?zania, wdra?a 
do kreatywno?ci;
– Plastyczna, muzyczna, ruchowa i j?zykowa interpretacja utworu;
– Burza mózgów, dywanik pomys?ów, metaplan – doskonale nadaj? si? do 
projektowania wielu rozwi?za? tej samej sytuacji problemowej;
– Metoda projektu (np. wykonanie albumu o rodzinnej miejscowo?ci, wyda-
nie gazetki klasowej)42.
Autorki programu Ucz? si? z Ekoludkiem s? zdania, ?e podstawowe znacze-
nie dla osi?gni?cia celów edukacji wczesnoszkolnej maj? metody: problemowe, 
aktywizuj?ce, metoda projektów, obserwacja, metody praktyczne, ?wiczenia, gry 
i zabawy dydaktyczne. Zwracaj? tak?e uwag? na urz?dzenie otoczenia, wycho-
dz?c z za?o?enia, ?e:
41 Cyra?ski, Misiorowska, op. cit., s. 12-13.
42 Ibid., s. 13-14
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„Nale?y szczególnie zainteresowa? si? cz??ci? rekreacyjn? sali lekcyj-
nej, która powinna zaspokaja? potrzeby ruchowe dzieci i pomaga? w sto-
sowaniu metod aktywizuj?cych. B?d? tu prowadzone zaj?cia ruchowe, 
spotkania w kr?gu, ?wiczenia relaksacyjne, zabawy muzyczne, a nawet 
niektóre prace techniczne i plastyczne odbywaj?ce si? na dywanie. To tu 
b?d? dzieci rozmawia?, opowiada?, dyskutowa?, czyta?, s?ucha? czytania 
i pracowa? z podr?cznikiem. Dodatkowo sala lekcyjna powinna by? wypo-
sa?ona w sprz?t audiowizualny, komputer z dost?pem do Internetu, projek-
tor, mapy, gry i zabawki dydaktyczne. Nale?y znale?? miejsce na przybory 
szkolne uczniów oraz ich podr?czniki i segregatory z wyprawkami. Pami?-
taj?c, ?e dziecko, szczególnie w klasie pierwszej po?ow? czasu sp?dza na 
uczeniu si? przez zabaw?, nale?y zorganizowa? k?ciki tematyczne, w któ-
rych zgromadzimy to, co b?dzie nam potrzebne do pracy, np.: k?cik czytel-
niczy, teatralny, przyrodniczy czy plastyczno-techniczny. Nale?y równie? 
przemy?le? sposób prezentowania wytworów dzieci”43.
Jolanta Faliszewska – autorka programu Odkrywam siebie. Ja i moja szko?a 
podkre?la rol? diagnozy edukacyjnej ucznia w momencie rozpoczynania nauki 
szkolnej, zw?aszcza rozpoznanie pro? lu inteligencji ka?dego ucznia i prefero-
wanych stylów uczenia si?. Aby zrealizowa? to za?o?enie, konieczne jest do-
bre przygotowanie psychologiczne i dydaktyczne nauczyciela oraz organizacja 
?rodowiska szkolnego sprzyjaj?cego rozwijaniu wielorakich inteligencji, psy-
choedukacja rodziców oraz wspó?praca z instytucjami wspomagaj?cymi szko??, 
takimi jak: muzea, kina, teatry itp.44
Autorzy programu Razem w szkole, okre?laj?c procedury osi?gania celów, 
powo?uj? si? na koncepcj? edukacji humanistycznej Carla Rogersa.
„Wed?ug Carla Rogersa podstaw? zmian w zachowaniu cz?owieka sta-
nowi jego w?asna zdolno?? do wzrostu i rozwoju, zdolno?? uczenia si? na 
podstawie do?wiadczania. Zalecanie zmian, jak równie? tzw. dobre rady 
pozostaj? nieskuteczne. Mo?na natomiast stworzy? atmosfer? szczególnie 
sprzyjaj?c? rozwojowi cz?owieka, konstruktywnym zmianom w jego za-
chowaniu i osobowo?ci. Stwarzanie takiej atmosfery Carl Rogers nazywa 
u?atwianiem. Nauczyciel, wychowawca, psychoterapeuta nie powinni by? 
ekspertami wiedz?cymi lepiej, co powinien robi? i jakim powinien by? wy-
chowanek. Jak stwierdzi? prof. Andre Glucksman: najwi?cej z?a wyrz?dza 
si? zawsze w imi? dobra, czyli pewnej idei cz?owieka. Nauczyciel, wycho-
wawca, psychoterapeuta powinni wi?c towarzyszy? dziecku w jego do-
43 Pi?ta, Orzechowska, Tolak, St?pie?, op. cit., s. 66.
44 Faliszewska, op. cit., s. 25.
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?wiadczalnym uczeniu si?, na drodze jego w?asnego rozwoju, odkrywaniu: 
prawdy, dobra i pi?kna, a w szczególno?ci:
–  u?atwia? dziecku zdobywanie wiedzy, a nie dostarcza? jej w »gotowej 
formie«;
–  zach?ca? dziecko do poszukiwania informacji, ale jej nie podawa?;
–  umo?liwia? dziecku samodzielne badanie i odkrywanie;
–  motywowa?, pobudza?, organizowa? to, co po??dane i konieczne;
–  odpowiada? i stawia? pytania;
–  nie wyr?cza? dziecka nigdy w tym, co ono mo?e samodzielnie zrobi?, 
odkry?”45.
Wa?ne dla nauczycieli mog? okaza? si? uwagi o realizacji programu zawarte 
w programie Weso?a szko?a i przyjaciele. Odno?nie do realizacji edukacji pla-
stycznej czytamy, ?e w klasie I: 
„Dzia?alno?? plastyczna dzieci skupiona jest wokó? trzech czynno?ci: 
rysowanie, malowanie, kszta?towanie wytworów p?askich i przestrzen-
nych. Ka?dy rodzaj pracy plastycznej jest nacechowany indywidualno?ci? 
dziecka; wytwory maj? by? rezultatem twórczej aktywno?ci dziecka46. 
W klasie II: Edukacja plastyczna w klasie drugiej jest skupiona wokó? roz-
wijania spontanicznej ekspresji twórczej dziecka oraz przygotowania go do 
odbioru dzie?a plastycznego. Dzieci rysuj? i maluj? z wyobra?ni, pami?ci 
i z pokazu47. W klasie III: Wa?ne, aby na zaj?ciach plastycznych zapewni? 
dziecku mo?liwo?? swobodnej i twórczej wypowiedzi. Dziecko ma odczu-
wa? rado?? z rysowania, malowania, rze?bienia”48.
Bardzo szczegó?owo charakteryzuj? sposoby osi?gania celów autorki progra-
mu Szko?a na miar?, odnosz?c si? do ka?dego kierunku edukacji. Ich zdaniem 
aktywno?? plastyczna, pobudza i usprawnia procesy percepcji wizualnej oraz 
wspiera rozwój osobowo?ci, daje mo?liwo?ci prze?ycia i zaanga?owania emo-
cjonalnego, umo?liwia wyra?anie w?asnych my?li i uczu?49.
Najbardziej nowatorskie propozycje sposobów osi?gania celów znajdujemy 
w programie Marzeny K?dry, która proponuje ciekawe metody i formy pracy 
s?u??ce rozwijaniu ekspresji artystycznej:
45 Brzózka, Harmak, Izbi?ska, Jasiocha, Went, op. cit., s. 64.
46 Hanisz, op. cit., s. 33.
47 Ibid., s. 63.
48 Ibid., s. 95.
49 Biele?, Janicka-Panek, Ma?kowska-Zegad?o, op. cit., s. 89.
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„W proponowanych zaj?ciach twórczych stosujemy ró?norodne sposo-
by pobudzania wyobra?ni i wra?liwo?ci dzieci. Si?gamy do tekstów lite-
rackich, utworów muzycznych, dzie? plastycznych, zapewniaj?c przez to 
równocze?nie kontakt z dzie?ami sztuki. […] Pokazujemy bogactwo ?rod-
ków wyrazu i technik, proponujemy korzystanie z ró?nych materia?ów, 
narz?dzi, instrumentów – po to, aby ka?de dziecko mog?o czerpa? z nich 
tak, jak potra? , aby ka?de mia?o mo?liwo?? osi?gni?cia sukcesu. Zach?-
camy do stwarzania dzieciom swobodnej i bezpiecznej atmosfery pracy 
twórczej tak, by mog?y rozmawia? o swojej pracy, wymienia? mi?dzy sob? 
uwagi, dzieli? si? do?wiadczeniami, samodzielnie decydowa? o tym, kiedy 
ich praca jest sko?czona, próbowa? jeszcze raz, kiedy nie s? zadowolone 
ze stworzonego dzie?a. Pomo?e nam to w nawi?zaniu bli?szego kontaktu 
z dzie?mi, wspieraniu ich w momentach niepewno?ci, zach?caniu do sa-
modzielnych poszukiwa?. Proponuj?c prac? w grupach, stwarzamy dzie-
ciom mo?liwo?? samodzielnego organizowania swojej pracy, doskonale-
nia umiej?tno?ci komunikowania si? z innymi, inspirowania i wspierania 
si? nawzajem, uczenia si? od rówie?ników. Dajemy im szans? stworzenia 
wspólnego dzie?a, z którym wszyscy si? identy? kuj?, którym wszyscy si? 
ciesz?. Zak?adam eksponowanie prac dzieci (np. plastycznych, literackich), 
prezentowanie ich innym – rodzicom, uczniom szko?y, w ?rodowisku (np. 
utworów muzycznych, spektakli teatralnych), utrwalanie (na fotogra? ach, 
? lmach) lub przechowywanie w klasowym lub uczniowskich zbiorach. Po-
zwala to dzieciom na dokonywanie samooceny, uczy szacunku dla w?asnej 
i cudzej pracy. Zamiast oceniania proponujemy rozmow? z dzie?mi o tym, 
jak pracowa?y, co stworzy?y. Doceniamy wtedy ich zaanga?owanie, odkry-
wanie nowego, uczymy je dostrzegania warto?ci zarówno procesu tworze-
nia jak i efektu pracy”50.
Aktywno?? twórcza wymaga odpowiedniego przygotowania przestrzeni edu-
kacyjnej. Programem ilustruj?cym, jak t? przestrze? zagospodarowa?, jest Nowo-
czesna edukacja. Szko?a w dzia?aniu. Przestrze? szko?y w Moszczance, w której 
realizowana jest idea Celestyna Freineta, jest tak urz?dzona, ?e inspiruje dzieci do 
twórczej pracy i samodzielnych poszukiwa?. Mieszcz? si? tam:
– Fiszki autokorektywne, plany pracy, pomoce dydaktyczne z elementami 
samokontroli i samooceny;
– Sta?a wystawa twórczo?ci artystycznej dzieci oraz ich ulubionych przed-
miotów;
– Biblioteczka pracy ucznia zawieraj?ca teczki problemowe, albumy, ilu-
stracje itp.;
50 K?dra, op. cit., s. 52.
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– Gazetka wychowawcza, informacje o zdobywanych sprawno?ciach, regu-
lamin wyra?aj?cy najwa?niejsze zasady prowadzenie rozmów w „kr?gu 
dyskusyjnym”;
– Minik?cik multimedialny51.
Autorki programu Witaj szko?o proponuj? przeplatanie pracy ze wszystkimi 
uczniami prac? grupow? oraz indywidualn?. S? zdania, ?e podstawow? form? 
przyswajania wiadomo?ci i kszta?towania umiej?tno?ci powinna by? zabawa. 
Wspólne wyprawy do muzeum, kina czy teatru s?u?? zapoznaniu ze sztuk?52. 
W programie Od A do Z. Edukacja z pasj? Antoni Juszkiewicz tak?e dostrze-
ga rol? ró?nych form aktywno?ci dzieci dla prawid?owej organizacji twórczej 
aktywno?ci. Uwa?a, ?e winny to by? zarazem dzia?ania zespo?owe, grupowe, jak 
i indywidualne. 
„Warunkiem koniecznym dla prawid?owej organizacji twórczej aktyw-
no?ci jest stwarzanie sytuacji problemowych, daj?cych uczniom mo?li-
wo?? stawiania sobie pyta? i poszukiwania na nie odpowiedzi w ró?nych 
?ród?ach wiedzy. Stawianie ich w sytuacjach umo?liwiaj?cych manipulo-
wanie rzeczami oraz symbolami koniecznymi do wysi?ku my?lowego, my-
?lenia zarówno konwergencyjnego, jak i dywergencyjnego”53.
 
 Z przedstawionych propozycji wynika, ?e sposoby osi?gania celów propo-
nowane w programach s? bardzo ogólne i zró?nicowane. Autorzy k?ad? nacisk na:
– ruch, aktywno?? zabaw? i do?wiadczenie (Kolorowa klasa);
– przestrzeganie zasad aktywno?ci uczniów (Nasza klasa);
– metody i techniki rozwijania aktywno?ci twórczej (Nasza klasa; Ucz? 
si? z Ekoludkiem; Nowoczesna Edukacja – szko?a w dzia?aniu); 
– organizacj? aktywno?ci uczniów (Witaj Szko?o, Od A do Z. Edukacja 
z pasj?);
– urz?dzenie sali lekcyjnej (Ucz? si? z Ekoludkiem; Szko?a na miar?; No-
woczesna Edukacja – szko?a w dzia?aniu);
– rol? diagnozy edukacyjnej w rozwoju ucznia (Odkrywam siebie. Ja 
i moja szko?a; Szko?a na miar?);
51 Ibid., s. 44-45
52 Korcz, Zagrodzka, op. cit., s. 8.
53 A. Juszkiewicz, Od A do Z. Edukacja z pasj?. Program nauczania, edukacja wczesnoszkolna, 
Warszawa 2009, s. 91.
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– organizacj? ?rodowiska sprzyjaj?cego rozwojowi dziecka i wspó?prac? 
z rodzicami i rówie?nikami (Odkrywam siebie. Ja i moja szko?a; Razem 
w szkole; Nowoczesna Edukacja – szko?a w dzia?aniu);
Szczegó?owe uwagi do realizacji edukacji plastycznej znajdujemy w progra-
mach Weso?a szko?a i przyjaciele i Nowoczesna Edukacja – szko?a w dzia?aniu.
Podsumowanie
Analiza podstawy programowej pokazuje, ?e w dalszym ci?gu, pomimo du?ej 
krytyki wspó?czesnych koncepcji edukacyjnych, mamy do czynienia z domina-
cj? wzorca cz?owieka o?wieconego. System kszta?cenia cz?owieka o?wieconego 
nie tylko nie rozwija indywidualnych mo?liwo?ci i talentów, ale je hamuje i blo-
kuje. Brak jest celów prokreatywnych, tre?ci nauczania i wychowania do twór-
czo?ci. W podstawie programowej dominuje wizja cz?owieka jednowymiarowe-
go, o orientacji zachowawczej, odtwórcy nie twórcy, odbiorcy warto?ci i tre?ci 
kultury, nie ich kreatora.
Autorzy programów takich, jak: Nasza klasa; Kolorowa klasa; Gra w ko-
lory; Ucz? si? z Ekoludkiem; Witaj szko?o! niewiele wychodz? poza podstaw? 
programow?. Najwi?cej miejsca po?wi?caj? kszta?towaniu twórczej aktywno?ci 
dziecka autorzy programów: Weso?a szko?a i przyjaciele; Nowoczesna edukacja. 
Szko?a w dzia?aniu; Szko?a na miar?; Razem w szkole. Oryginalny uk?ad ma pro-
gram Odkrywam siebie. Ja i moja szko?a, w którym cele i tre?ci nauczania zosta?y 
przyporz?dkowane poszczególnym rodzajom inteligencji. Warto te? podkre?li?, 
?e programem, który skierowany jest przede wszystkim na rozwijanie twórczej 
aktywno?ci, jest propozycja Marzeny K?dry, która jak sugeruje tytu? programu 
Nowoczesna edukacja. Szko?a w dzia?aniu stanowi doskona?y przyk?ad realizacji 
na polskim gruncie idei szko?y aktywnej Celestyna Freineta54. Oprócz progra-
mów kszta?cenia zintegrowanego zawieraj?cych tre?ci kszta?cenia plastycznego, 
w 1999 roku Urszula Szu?cik opracowa?a oryginaln? propozycje programow?, 
który wprowadza dzieci w zakres formy i tre?ci plastycznych przez stymulacj? 
ich twórczo?ci plastycznej poprzez kszta?towanie percepcji wzrokowej55. Jest 
54 Autorka programu jest dyrektorem jedynej w Polsce szko?y pracuj?cej zgodnie z ide? Ce-
lestyna Freineta. Interesuj?ce informacje na temat funkcjonowania szko?y w Moszczance mo?na 
znale?? w czasopi?mie „?ycie Szko?y” 2009, nr 11 i 2011, nr 3 oraz na stronie internetowej szko?y 
http://www.szkolamoszczanka.pl/ 
55 U. Szu?cik, Program autorski z zakresu kszta?cenia plastycznego dziecka w m?odszym wieku 
szkolnym (klasy I – III) przeznaczony dla I etapu edukacyjnego. Program nauczania, Wydawnic-
two Maria Lorek Katowice 1999, Numer dopuszczenia do u?ytku szkolnego MEN/DKW-4014-
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to jedyny program kszta?cenia plastycznego dla klas I-III szko?y podstawowej 
zatwierdzony prze MEN. Nauczyciele z wielk? korzy?ci? dla uczniów mogliby 
w??cza? go do przyj?tego przez siebie programu kszta?cenia zintegrowanego.
Interesuj?c? kontynuacj? bada? dotycz?cych analizowanego zagadnienia by-
?oby poznanie opinii nauczycieli na temat mo?liwo?ci rozwijania twórczej ak-
tywno?ci plastycznej uczniów w kszta?ceniu zintegrowanym56, a tak?e sposobów 
wykorzystania dost?pnych na rynku programów inspiruj?cych do rozwijania 
twórczo?ci dzieci57. Rozwijanie kreatywno?ci uczniów nale?y bowiem do klu-
czowych zada? wspó?czesnej edukacji.
SUMMARY
The aim of the studies was to learn the possibility of developing creative activity 
of ? rst-to-third grade pupils in art. The documents (the core curriculum and integrated 
teaching syllabuses) examined from the point of view of aims, contents, pupils’ achieve-
ments, and description of realization methods show that the curriculum suggestions are 
really diverse. In the curricula created by people realizing the role which is played by 
creative activity in the development of a child more room is devoted to it. 
29/99 wydanie pierwsze; U. Szu?cik, Program autorski z zakresu kszta?cenia plastycznego dziecka 
w m?odszym wieku szkolnym (klasy I – III), Muza Szkolna Warszawa 2000, wydanie drugie). Zob.: 
Za?o?enia teoretyczno-badawcze tego programu i ogólnie programu przedstawiono w „Annales 
UMCS”. Sectio J. Pedagogia-Psychologia, vol. XI, 1998, s. 141-149.
56 Jak aktywno?? twórcz? dzieci rozwijali nauczyciele w 2003 roku dowiedzie? si? mo?na z re-
lacji z konkursu organizowanego przez czasopismo „?ycie Szko?y”. Tekst autorstwa E. Marek, Jak 
nauczyciele rozwijaj? twórcz? aktywno?? uczniów w kszta?ceniu zintegrowanym…, [w:] Pedago-
gika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku, red. E. Smak, S. W?och, Opole 2010, s. 357-370.
57 W ostatnich latach w zwi?zku z rozwojem pedagogiki kreatywno?ci pojawi?o si? w Polsce 
wiele programów s?u??cych do rozwijania twórczo?ci dzieci w klasach I-III. Na uwag? zas?uguj? 
m.in. K. J. Szmidt, J. Bonar, ?ywio?y. Lekcje twórczo?ci w nauczaniu pocz?tkowym; J. Uszy?-
ska-Jarmoc, Podró?e. Skarby. Przygoda; M. J?der, Krok w kierunku kreatywno?ci; E. P?óciennik, 
M. Just, A. Dobrakowska, J. Wo?niak, Metoda i wyobra?nia.
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